｢株式会社スカイファーム」の強さの魅力 : イチゴ栽培の家族経営から組織経営へ by 福島 義和



















































































－ 136 － 
が特に大変な苦労を伴うようである。このように１年間の栽培作業を通して収穫されたイチゴ
が、どのようなルートで消費者に届くのか。 
 川西氏によると、売上げ総額は約 5000 万円で、その 44％が業務用卸し、50％がスイーツ店・









  生産者   農協（市場）   仲買い   各店舗   消費者 
（一般のイチゴ農家）     （中卸し業者）  
 



























































－ 138 － 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真１ ３月のハウスイチゴ 
（５月までがイチゴ狩りの最盛期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真２ 代表取締役の川西裕幸氏と仲間達 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真３ 小学生の社会見学 
（出所）スカイファームより提供 
